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LOCALAND GLOBALFLUCTUATIONSIN A SOLUBLEMODELOFA
NON-EQUILIBRIUM CHEMICALLY REACTING SYSTEM
(69)16. P.G.DEGENNES





























ELECTRICALCONDUCTIVITY AND EMISSIVITY OFTHEPULSAR SUR-
FACE
(81)30. A.GERVOISandY.POMEAU
ON THEABSENCEOFDIFFUSION IN A ONE-DIMENSIONALSYSTEM
(82)30. L Sasviri,F.SchwablandP.Sz6pfalusy
Hydrodynamicsorann-componentPhononSystelm



















4月 18日 東大教養 ･伊 藤 隆
｢DNA Conformation,Genes,CelBiophysics｣












5月27日 東大理学部 ･久 保 亮 五
｢巨視系における非線型非平衡過程｣




山 田 耕 作 氏 静岡大工業短大-
･土曜輪講
4月12日 大 畠 永 生 民 (青学大理工 )
｢非線形非平衡統計力学の立場から見た一次元電流の減
衰 とゆらぎ｣
4月19日 上 田 和 夫 氏 (物性研 )
｢強磁性金属の輸送係数に対するスピンの揺ぎの寄与｣
4月26日 塚 田 捷 氏 (東大理 )
｢不規則性と電子相関の共存する系のグリーン関数｣
･物性研談話会
4月28日 J.M.McClure (オレゴン大学 )
HTheoryorDiamagnetism inMetalsandAloysH
･物性研談話会
5月12日 立 木 昌 氏 (東北大金研 )
｢磁気相転移 と超音波｣
5月19日 豊 沢 豊 氏 (物性研 )





5月17日 潮 秀 樹 氏 (東大理 )
｢グラファイ トのサイクロトロン共鳴｣















4. 主 題 強誘電的相転移の理論
5. 参 加 条 件 新 しい理論的試み,理論および実験のレビュー,理論家に興
味のある新 しい実験データなどを研究会で発表して頂ける人｡
6. 予 算 旅費 40万円 出版費 3万5千円




松 原 武 生
予算に限 りがありますので,参加希望者多数のときは,世話人に人選を-任して
頂きます｡
世話人 松原武生, 石橋善弘, 吉光浩二
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編 集 後 記
毎日,暑い日が続きますが読者の皆様は′､リキッテおられることでしょう｡現在,京
都編集委員は10名で (川合葉子,川崎恭治,川畑有郷,辻和彦,戸谷隆雄,高田博之,
氷上忍,槙和男,町田一成, 水崎隆雄 ),今月から,川畑氏から編集長の役を引受ける
ことになりました｡物性研究も時代の流れでスタイルが変わりつつありますが,何かア
イディア,御意見がありましたら御一報下さい｡来月から京大と基研のプレプリント案
内も始める予定です｡今月は物性のレビューの第二回目として,小林謙二氏の力作が載
りましたが,レビューの案もありましたら京都編集部にお知らせ下さい｡
(S.Hi)
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